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vABSTRAK
Leonardo Jati Kusuma Wardoyo. E0012230. 2016. PEMBELAAN DIRI 
TERDAKWA DENGAN MENGAJUKAN KAKAK KANDUNG SEBAGAI 
SAKSI A DE CHARGE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA 
PENCULIKAN ANAK/BAYI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 
46/Pid.Sus/2013/PN.Slw). Penulisan hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pembelaan diri terdakwa dengan 
mengajukan kakak kandung sebagai saksi a de charge dalam pembuktian tindak 
pidana penculikan anak/bayi telah sesuai Pasal 65 Jo Pasal 168 KUHAP. (2) 
pengajuan saksi a de charge dipertimbngkan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana terhadap terdakwa pelaku penculikan anak/bayi telah sesuai Pasal 183 Jo 
Pasal 193 ayat(1) KUHAP.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat 
prespektif dan terapan, serta menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus
dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 
isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan analisnya 
dengan teknik deduktif silogisme.
Hasil Penelitian: (1)telah sesuai dengan Pasal 65 KUHAP terdakwa 
mempunyai hak untuk mengajukan saksi a de charge, sedangkan berdsarkan Pasal 
168 KUHAP, se4seorang yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa tidak 
dapat menjadi saksi di persidangan. (2)Pengajuan saksi A de charge dalam 
pertimbangan hakim tidak dipertimbangkan karena kakak kandung tidak boleh 
menjadi saksi, sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah 
sesuai dengan pasal 183 Jo Pasal 193 ayat(1) KUHAP, karena telah dipenuhinya 
minimal dua alat bukti yang sah dan pengadilan berpendapat terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Kata Kunci: Saksi A De Charge, Penculikan Anak/bayi.
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ABSTRACT
Leonardo Jati Kusuma Wardoyo. E0012230. 2016 SELFT DEFENSE 
THE DEFENDANT BY ASKING SISTER OF AS A WITNESS A DE CHARGE IN 
OF CRIMES KIDNAPPING CHILDREN/INFANTS (study district court decision 
slawi number : 46/Pid.Sus/2013 PN.Slw). Legal Writing. Law Faculity Of Sebelas 
Maret University Surakarta.
This study aims to (1) know self defense the defendant by asking sister of 
as a witness a de charge in of crimes kidnapping children / of infants have in 
accordance with the article 65 jo verse 168 KUHAP. (2) filing witness a de 
charge considered the judge in dropped decisions criminal against the defendant 
the kidnapping children/of infants have in accordance with the article 183 jo 
verse 193 paragraph (1) KUHAP.
The kind of research used is research normative that is prespektif and 
applied, and used the cases. Approach cases done by implementing review of of 
cases of pertaining to issues faced by. Technique collection material law the 
literature study and the analysis to technique deductive a syllogism.
The results of the study: (1)is in accordance with article 65 KUHAP the 
defendant has the right to lodge witness a de a charge, but based on article 168 
KUHAP, someone who was blood relations with the defendant cannot be witness 
at the trial. (2)filing witness a de charge in considerataion of the judges are not 
considered as sisterof must not be a witness,,while consideration the judges in 
droped the award hasin accordance with article 183 jo verse 193 paragraph (1) 
KUHAP, Having been paying at least two evidence legitimate and court thought 
the defendant guilty criminal charged him.
Keywords: witness a de a charge; kidnapping children / baby
.
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MOTTO
Urip iku sakdermo, yen iso di pekso, di oyak sansoyo adoh, di legani ora bal, di 
pikir dadi kentir, kabeh iku wis ono sing ngatur, nerimo ing padum.
(Semar)
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baikuntuk hari tua
(Aristoteles)
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasilmelakukannya dengan baik
(Evelyn underhil)
Menjadi Pribadi Berkualitas
(Penulis)
Lead your self first before you lead other people
(Penulis)
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